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ADAPTAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY PARA EDUCAÇÃO FÍSICA
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RESUMO
A Classificação Decimal de Dewey para uma sugestão para adaptar essa classifica-
Bibliotecas foi criada para todas as áreas do ção às necessidades de uma biblioteca es-
conhecimento humano. Neste artigo é feita pecializada em Educação Física e Esportes.
UNITERMOS: Biblioteconomia. Classifi­
cação decimal.
A Classificação Decimal de Dewey foi 
idealizada para atender todas as áreas do 
saber, e é dividida com notação numérica, 
em 10 grandes classes de 000 a 999 e pos­
sibilita tantas subclasses quantas o assunto 
pedir e por ser decimal tem uma contínua ca­
pacidade de ampliação.
Diante desse sistema encontra-se a 
classe 700, onde o 790 é a área de Recrea­
ção e conforme notação numérica, seguindo 
a divisão de 10 assuntos encontra-se o 796 
que é Esportes, Ginástica, etc.
Em 1962, quando se iniciou a organiza­
ção da Biblioteca da Escola de Educação 
Física da Universidade de São Paulo, foi 
adotada a 16a edição do Sistema de Classi­
ficação de Dewey e notou-se que a classe 
796 não era suficiente para atender a uma 
biblioteca específica. A extensão da classe
796 feita por D. Irene Meneses Doria, apre­
sentada no I Congresso Paulista de Educa­
ção Física (1940), e aplicada na Biblioteca do 
Departamento de Educação Física e Espor­
tes, confirma a necessidade de atenção es­
pecial ao assunto.
Durante quinze anos essa extensão 
atendeu às necessidades de classificação 
de livros da Biblioteca da Escola de Educa­
ção Física, Há algum tempo, com o acúmulo 
de novos documentos ficou patente o des­
dobramento de itens que estavam defasados 
na área de Educação Física e Recreação. Es­
te fato levou-me a idealizar uma nova amplia­
ção, em colaboração com Olga S. Martuc- 
ci**, que atendesse à demanda atual. Essa 
ampliação das classes 790 e 796 é divulgada 
com o intuito de auxiliar os bibliotecários que
atuam na área de Educação Física e Espor­
tes.





















Lazer e Recreação 
Teoria, filosofia, classificação 
Acampamentos, gincanas, 











Dança moderna e Expressão
Corporal
Dança Folclórica
Educação Física — Esportes 
Teoria e fins (objetivos, filosofia, 
pesquisa, bibliografia)
.011 Psicologia do esporte 
.014 Terminologia do esporte
.015 Congressos (Cursos,
conferências, seminários) 
.017 Estudo e Ensino 
.018 Idosos
.019 Educação Física Especial
(deficientes)






.023 Biomecanica, Cinesiologia 
.024 Traumatologia socorros de
urgência, acidentes esportivos
.025 Fisioterapia, Ginástica corretiva
.026 Higiene aplicada
.027 Nutrição e metabolismo
Medidas e Avaliação 
Testes (em Educação Física e
Esportes)
Ergometria e Ergonomia 
Biometria Biotipologia
Antropometria




























regulamentos -  ética 
regras e súmulas 
arbitragem 
cronometragem 















Dança aeróbica (ginástica) 
Treinamento esportivo
.074 Relaxamento, Stress e Fadiga
História da Educação Física, 
Esportes e Ginástica
Educação Física Infantil e 
Ginástica Infantil (matroginástica) 
Danças infantis (expressão 
corporal)
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.403 Bebês e Gestantes 
.404 Métodos












.48 Jogos Olímpicos 
.49 Jogos Panamericanos
.5 Esportes Classificação, recordes,
países
.503 Dicionários e Enciclopédias 
.51 Esporte Para Todos (de massa) 















Luta livre e Greco-romana
.86 Esgrima






14 Vela (veleiros), Lancha






.5 Esportes aéreos (paraquedismo,
asa delta, planadores)
O índice de Assuntos, inicialmente foi 
adotado o "Sears list of subject headings" 
(Frick, 59 e Westby, 72) que foi idealizado 
para auxiliar as bilbiotecárias e unificar os 
assuntos nas Bibliotecas, mas a conveniên­
cia na área fez sentir a necessidade de efe­
tuar inúmeras adaptações para atender o in­
teresse do usuário. Criou-se um Thesaurus, 
vocabulário específico de uma área do co­
nhecimento, apropriado para Educação Físi­
ca e Esportes, que poderá ser solicitado à 
Biblioteca da Escola de Educação Física da 
Universidade, pelos interessados.
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